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Direcciones de Internet
Hemos intentado recoger algunas direcciones que puedan ser de utili-
dad paranuestros lectores. Creemos que son interesantes todas las que están,
aunque sabemos que no están todas las que son interesantes. El criterio de
ordenación ha sido el alfabético ya que es difícil establecer un orden de
importancia en estas direcciones. Seria interesante parapoder perfeccionar la
relación de cara al futuro que si consideráis que falta alguna importante o sí
conocéis alguna interesante remitáis un e-mail con esa información a la
siguiente dtreccíon: andres. sanz@iefes o biblioteca.erl@rnad.servicom. es
http://www.adamsmilh.orgukl
El «Adam Smith Institute» es una de las más importantes instituciones bri-
tánicas en la defensa de las privatizaciones así como en la elaboración de
soportes teóricos paralas mismas. Ha sido asesor del gobierno británico desde
1979 y es una de las unidades de investigación más influyentes en el Reino
Unido. Las estrategias y políticas de su División Internacional están siendo
puestas en práctica en la actualidad en más de cincuenta países en todos los
continentes.
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http://urww.afscme. org/afscme/wrkplace/pri-ind.htm
«The American Federation of State, Country asid Municipal Employees» es
el mayor sindicato de trabajadores de la sanidad. En esta página podemos encon-
trar documentos críticos respectoalos distintos mecanismos de privatizacion.
http://www.alliance.napawash.args
La «Alliance for Redesigning Government», contiene diversas fuentes,
incluyendo estudios de casos, forums de discusión, artículos, etc.
http://www.brook.edu/
Página de la «Brookings Institution» una de las instituciones más influ-
yentes en este campo en los Estados Unidos.
http://wurw.cascadepolicy.orgl
La página del «Cascade Policy Institute» estudia y promueve los estudios
sobre las políticas públicas en Oregón desde la perspectiva de la reducción
del Sector Público y ellibre mercado.
http://www.cato.org!
El Cato insíitate es una fundación de estudios públicos, con sede en Was-
hington, D.C., fundada en 1977. Es uno de los centros de pensamiento más
importantes en la defensa de los procesos de privatización y libre mercado.
Su lema es «Veinte años promoviendo políticas públicas basadas en la liber-
tad individual, gobierno limitado, mercados libres y lapaz».
El Cato Institute lleva a cabo un extenso programa de publicaciones rela-
cionadas con el más completo espectro de asuntos públicos. Uno de los pro-
yectos más importantes de esta organización es el «Cato Project on Social
Security Privatization» quese recoge en ladirección: http://www.social security.
org/board.html.
heíp://wwzucentronzin. corn.pe/cmpencref/
Existen múltiples casos concretos de proceso de privatización que pode-
mos seguir a través de la red. Esta página corresponde ala Empresa Minera
del Centro de Perú S.A. (Centromin).
http://wtino.cfr.org
Esta es la curiosa página del Centro coreano para la libre empresa.
http://www.copri.gob.pe/
Página de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada de Perú, un
interesante ejemplo de procesos de privatización en América Latina.
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http://www.financenet.govs
FinanceNet es la página que recoge todo lo referente ala gestión econó-
mico financiera pública. Se estableció en el marco de la «National Perfor-
mance Review»del vicepresidente Gore en 1994.
http://wwwfraserinstitute.cas
Esta es la página del «Fraser Institute», una de las más influyentes fUnda-
ciones en este campo. Su lema es «solucionesde libre mercado paralos pro-
blemas de las políticas públicas».
http://www.gao.gov!
Esta es la Página de la «General Accounting Office» de Estados Unidos.
Es un organismo semejante al Tribunal de Cuentas pero que realiza fiscaliza-
ciones de eficacia y eficiencia. Contiene una serie de interesantes informes
sobre diversas privatizactones.
http://wwrnilo.arg/
Página de la Oficina Internacional del Trabajo. Múltiples documentos
sobre el tema especialmente en relación con su impacto en el empleo y las
condiciones laborales. De especial interés es el InIerdepartmentalAction Pro-
gramme oit Psivatization, Restructuring ami EconomieDemocracy
http://www.imjint/
Página del «Fondo Monetario Internacional’> que es un lugar de visita
inevitable para todos los interesados poreste tema.
hup://lanic.uíexas.ed,t—sela/privaíizacion/perfil/index. htm
Página de la «Red Latinoamericana y Caribeña sobre Privatización». Dicha
red pretende ser un instrumento para facilitar el diálogo y el intercambio de
información, ideas y experienciasentre losgerentes de privatización de los 28
Estados Miembros del SELA. El propósito que persigue esta Red es fomentar
encuentros regulares e informales entre losresponsables de las políticas de pri-
vatización de América Latina y el Caribe a fin de poder conformar un «club de
privatizaciones» donde estos altos funcionarios gubernamentales puedan ana-
lizar el tema de la privatización con la suficiente distancia, objetividad y profun-
didad. En esta red participa la Agencia Española de Coopemción Internacional.
kup://www. mackinac.org/mpr/index. 1dm
Esta dilección correspondiente al ~<MackinacCenter for Public Policy»
contiene una interesante publicación denominada «IVHCHIGANPRJVATIZA-
TION REPORT», que merece ser visitada.
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http://mesnbers.aol.com/Adriantm/privian.htm
Esta es la página de «Public Policy Connection» que en su sección de pri-
vatización nos suministra una extensa y excelente relación de direcciones
sobre este tema.
http://wwmmpa.oigmkl
Agencia de privatizaciones de Macedonia.
http://wunn. oag-bvg.gc. ca
Página de la oficina del «Auditor General de Canadá». En ellase encuen-
tran diversos informes que analizan la eficacia y eficiencia de diversos proce-
sos de privatización acometidos por el gobierno canadiense.
http://www.oecd.org
Es la página web de la OCDE. Probablemente sea la fuente de informa-
ción más interesante para conocer la realidad actual de este fenómeno. En
ella se pueden encontrar múltiples documentos sobre las tendencias privati-
zadoras de los diferentes países y los procesosdesarrollados. De especial inte-
rés es la página http://www.oecd.org//daf/peru/privatisation/ dedicada
exclusivamente a este tema. Merece la penavisitar la página http://www.oecd.
org/sub¡ect/regreform/ dedicada a lareforma de la regulación.
htp://per¿sionreform.org/
Esta es la página del «Centro Internacional para la Reforma de las Pen-
siones». Fundado porJosé Piñera, responsable del proceso de privatización
de las pensiones en Chile tiene como objetivo promover la privatización de
la Seguridad Social.
http://www.pioneerinstitute.org
Dentro del «Pionner 1nstitute>~ se encuentra el «Center for Restructuring
C;overnment», cuyo objetivo es aportar los elementos teóricos que permitan
hacer volver al gobierno del Estado de Massachusetts asus funciones esen-
ciales reduciendo su tamaño.
http://wzvw.poweiprivatization. com/
«The Alliance for Power Privatization» («AJíjance») es unaorganización
que aglutina a los que buscan la privatización de la industria eléctrica norte-
americana. Sus miembros son empresas de electricidad, bancos, etc.
http://www.privat.gov.np/
Página de Privatizaciones del gobierno de Nepal.
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http://www.phvatemanagement com/
El objetivo del «Nvatization Channel» es suministrar a toda tipo de inte-
resados y al público en general un acceso fácil a la más amplia, «objetiva»,
«fiable» y oportuna información disponible sobre laprivatización del sistema
penitenciario norteamericano.
http://www.privaUsahon.gov.pk/
Página de la Comisión de privatizaciones del gobierno de Pakistan.
http://wurw.psac.com
Dirección de la «Public Service Alliance ofCanada» uno de los sindica-
tos más importantes del sector público canadiense. Recoge diversas informa-
cionessobre el proceso de privatizaciones en ese país.
http://www.pspru.org!
Esta es la dirección de la «Public Services Privatisation Research Unit»
(PSPRU), que investiga las privatizaciones y sus efectos. Mantiene una impor-
tante base de datos que recoge los datos de las empresas que participan en
estos procesos. Es un referente obligado para cualquier investigador de las
privatizaciones en el mundo, especialmente si se desea encontrar datos obje-
tivos sobre las mismas. Este observatorio es mantenido por diversos sindica-
tos británicos y apoyado por la PSI.
http://zmaw.psrfarg
Página de la «Public Service Research Foundation», en la que podemos
encontrar numerosos artículos sobre temas relacionados con las privatiza-
ciones en sus distintas facetas.
hítp://www.public-policy. arg/—ncpa/pd//nivate/privat/privat. html
Página de privatizaciones del «National Centre for Policy analysis>’. Con-
tiene una gran información sobre las privatizaciones. Especialmente intere-
santes sean las relativas a las prisionesy ala seguridad social.
hup://www.public-policy.org/aims. ca!
Página del «Atlantic Institute for MarketStudies».
hííp://www.public-polit¿y.org/goidwaterinst. com/witzeman. IUm
Página del «Witzeman Center for Privatization>’. Establecido en 1996 tiene
corno objetivo la realización de debates e investigaciones sobre privatizacio-
nes, así como la difusión de los misms y ladefensa de los beneficios de la pri-
vatización.
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http://wwzo.reason.org/
Página de la «Reason Foundation Policy Studies» que recoge múltiples
trabajossobre privatizaciones en diferentes camposcomo: Aeropuertos y con-
trol de tráfico aéreo, seguridad pública, educación, electricidad y telecomu-
nicaciones,...
Desarrolla un observatorio de privatizaciones.
hup.//wwut recoletos. es/expansion!
En esta página web del diario Expansión encontramos un interesante
informe sobre las prívatizaciones en España y un seguimiento de las noticias
relacionadascon las mismas desdejunio de 1996.
http://www.4i.es/
Página de la «Sociedad Estatal de Participaciones Industriales» (SEPI),
que tiene encomendado llevar a cabo el proceso de privatización de las com-
pañías en las que participa, en cumplimiento de losobjetivos acordados por el
Gobierno en el Programa de Modernización del Sector Público.
http://www.spc.gov.mn/
Curiosa página de organismo de las privatizaciones de Mongolia.
http://urww.unsystem.mg!
Naciones Unidas. Estas dirección nos permite realizar búsquedas sobre
este tema en múltiples organizaciones internacionales del sistema de nacio-
nes unidas con referencias a infinidad de documentos.
http://www.worldbank.org
La página del Banco Mundial es un lugar de visita inevitable para todos
los interesados por este tema. De especial interés es Public Policy for the PH-
vate Sector una publicación trimestral publicada por el «World Banks Finan-
ce, Private Sector, & Infrastructure Network. Esta publicación es una colec-
cion de artículos y estudios de casos relativos ala pxivatización y la regulación.
hítp://www. world-psi. org/
Public Services International es la Federación Internacional de Sindica-
tos de empleados públicos. Entre sus preocupaciones se encuentra este tema
y podemos encontrar diferentes documentos sobre el mismo.
